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аспектів компетентності, таких як відповідальність, організова-
ність, ініціативність, інноваційність.
Професійна спрямованість вивчення фізіології і психології
праці на основі комплексного поєднання з ключовими проблема-
ми інших фахових дисциплін забезпечує ґрунтовність і мобіль-
ність знань студентів, здатність творчо використовувати набуті
навички і вміння для розв’язання складних управлінських задач.
Кузнецова Н. Б., аспірант,
 кафедра управління персоналом та економіки праці
ГРУПОВА ДИСКУСІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ СПІЛКУВАННЯ
В умовах ринкових трансформацій пріоритетна роль належить
розвитку інноваційної діяльності, яка потребує нових прогресив-
них знань, кваліфікаційних навиків та високої професійної майс-
терності кадрів. Тому виникає об’єктивна необхідність у підготов-
ці таких фахівців, які б створювати нові знання і активно їх вико-
ристовувати. Такі кадри повинні бути спроможними та схильни-
ми до інновацій.
Важливою складовою інноваційних кадрів є наявність у них
здібностей до творчої праці і можливість їх реалізації, що визна-
чає їх індивідуально-кваліфікаційний потенціал та індивідуальні
професійні характеристики. Тому на відміну від «нетворчого»
персоналу, інноваційні кадри повинні володіти певними якісними
рисами, потрібними для інноваційної діяльності. До таких рис
можна віднести: високу професійну компетентність, самостій-
ність, ініціативність, підприємливість, активність, творчість, но-
ваторство, оригінальність у праці, спроможність довести іннова-
ційну ідею до впровадження, наполегливість, здатність до ви-
конання трудових функцій та рівні міжнародних стандартів, ви-
сокі адаптаційні можливості, високий рівень культури та загаль-
ного світогляду.
Здатність до творчості, вміння аналізувати ситуацію, доводити
свою власну точку зору, бути активним в обговоренні проблеми
та пошуку правильного її вирішення забезпечується застосуван-
ням інтерактивних технологій спілкування в навчальному проце-
сі. До таких технологій відноситься групова дискусія.
Груповою дискусією (від лат. discussio — обговорення) на-
зивається така публічна суперечка, метою якої є з’ясування й зі-
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ставлення різних точок зору, визначення істинної думки, знахо-
дження правильного вирішення проблеми. Дискусія вважається
ефективним засобом переконання, оскільки її учасники самі при-
ходять до того чи іншого висновку.
Ця форма спілкування дозволяє зіставити протилежні позиції,
побачити проблему з різних боків, взаємно уточнити позиції, що
зменшує опір сприйняттю нової інформації, а також використан-
ню групової рефлексії шляхом аналізу індивідуальних пережи-
вань, які підсилюють згуртованість групи й одночасно полегшу-
ють саморозкриття учасників.
Існують наступні різновиди групових дискусій:
1. Біографічні, де група аналізує труднощі особистого або
професійного життя окремого учасника, на якого спрямовані ін-
теракції. Решта учасників висловлює свою думку про його проб-
леми та свої почуття, реагує на його поведінку, тобто забезпечує
зворотний зв’язок.
2. Тематичні, спрямовані на обговорення питань і проблем, які
є значущими для всіх учасників групи. Тематика може не плану-
ватися заздалегідь, група сама шукає проблеми й обговорює їх. З
іншого боку, тема може бути заздалегідь обрана керівником або
групою; тоді всі учасники готуються брати участь в обговорені
цієї проблеми.
Для активізації учасників у груповій дискусії можна викорис-
товувати процедури такого типу, як висловлювання по колу або
метод естафети, коли кожний передає слово тому, кому вважає за
потрібне, а для висловлювання дається певний проміжок часу
(наприклад, 10—15 сек.) і т. д.
Успіх групової дискусії у значній мірі залежить від професій-
ної компетенції викладача, який її проводить. Основними причи-
нами невдач можуть бути:
• відсутність чіткої постановки проблеми, неоднозначність
тлумачення понять;
• нерівномірність розподілу зусиль на зміст обговорення та
підтримку необхідної психологічної атмосфери;
• невміння утримувати тему у фокусі обговорення, через що
з’являються прикрі повтори, відступи, «кружляння на місці»;
• розмитість та втрата точності розуміння учасниками один
одного, переходом на нескінченне з’ясування змісту та позиції;
• підміна ділового предмета обговорення міжособистісним та
особистісним;
• нерівномірність уваги учасників через підвищену або зни-
жену активність деяких із них;
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• невміння поставити запитання, що просувають обговорення;
• порушення регламенту;
• відсутність технік активного слухання.
Ведучому групової дискусії (викладачу) варто виявляти про-
фесійну компетентність у трьох сферах:
• у змісті обговорюваної проблеми, тобто йому варто бути
фахівцем у тій галузі, одна з проблем якої обговорюється (знання
термінології, історії питання, сучасних напрямів і труднощів роз-
витку тощо);
• в організації та проведенні активної групової роботи (забез-
печення ділової доброзичливої атмосфери, організація взаємодії,
роботи в умовах конфронтаційних проявів тощо);
• у комунікативній сфері (уміння активно слухати, вести пред-
метний діалог, установлювати та підтримувати контакти, активі-
зувати учасників і т. ін.).
Групова дискусія припускає послідовне проходження трьох
етапів. На кожному з них ведучий зобов’язаний задіяти всі три
сфери компетентності як стосовно проблеми, так і учасника об-
говорення.
Перший етап — орієнтовний. Його мета складається у визна-
ченні теми та мети дискусії, а також у зборі первинної інформації
(знань, суджень, ідей, пропозицій тощо) з обговорюваної проб-
леми.
На цьому етапі ведучому варто викласти проблему у вигляді
деякого протиріччя. Саме воно «запускає» дискусію. За відсутно-
сті протиріччя дискусії може не вийти або вона буде проходити
як формальне взаємне інформування. У цьому випадку станови-
ще ведучих виявляється вкрай незавидним. До свідомості учас-
ників доводиться мета дискусії, установлюються загальний час її
проведення та часовий регламент виступів. Варто також поясни-
ти, що стане результатом дискусії і де його можна застосувати.
Орієнтовну послідовність майбутньої роботи можна виразити че-
рез постановку запитань: «У чому справа? Хто правий і хто вин-
ний? Що треба робити тепер? Що можемо та повинні зробити
саме ми?». При необхідності треба відповісти на запитання уточ-
нюючого типу або запропонувати запитання на контроль розу-
міння задач, що постають перед учасниками. Із самого початку
важливо зацікавити присутніх, створити в них позитивне налаш-
тування на продуктивну роботу. Необхідно відразу домогтись
однозначного розуміння проблеми, термінів. Після всього цього
треба дати можливість учасникам стисло висловитися стосовно
проблеми, щоб відразу одержати весь спектр думок і позицій
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учасників. Іноді після виконання цього завдання виникає необ-
хідність уточнити тему дискусії або навіть переформулювати її.
Що стосується комунікативної сторони проведення дискусії,
то ведучому варто подбати про те, щоб учасники були представ-
лені один одному. Усіх присутніх варто проінформувати про пе-
реваги ухвалення групового рішення, орієнтувати їх на колектив-
ну продуктивну роботу, задати позитивний діловий тон. Особ-
ливості спілкування ведучого з групою й окремими учасниками
задають зразки поведінки в дискусії. Його доброзичливість, від-
критість, емоційність, раціональність передаються учасникам.
Важливо так вести дискусію, щоб висловлювались усі. Цьому
сприяє підтримка виступаючих із боку ведучого.
Другий етап — обґрунтовано-оцінювальний. Головна мета —
упорядкування, обґрунтування та спільна оцінка інформації,
отриманої у процесі групового обговорення.
На цьому етапі важливо зібрати якнайбільше пропозицій та
ідей із теми, що обговорюється, і щоб вони відбивали різні сто-
рони проблеми. Свою точку зору ведучий висловлює останнім,
виділяючи основні положення, підкреслюючи ключові ідеї, під-
биваючи проміжні підсумки, роблячи попередні висновки. Важ-
ливо триматись у руслі обговорення та не підтримувати спроби
окремих учасників відвести розмову від теми, тактовно нагадую-
чи їм про теми та цілі дискусії.
Для підтримки ефективної комунікативної взаємодії треба ак-
тивізувати участь кожного і стежити за тим, щоб ділова атмосфе-
ра не підмінювалась обговоренням особистих питань і не усклад-
нювалась міжособистісною конфронтацією. Важливо давати ви-
словитись кожному й не допускати тривалих діалогів і монологів.
Неточності розуміння необхідно усувати, проясняючи спірні по-
ложення та багатозначні поняття. Оцінні судження, спрямовані
на особисті якості опонентів, варто згладжувати. Самому веду-
чому треба намагатись говорити менше і, власно кажучи, макси-
мально зберігаючи неупередженість.
Третій етап — завершальний. Його задача — підбиття підсум-
ків дискусії, співставлення отриманих результатів із заявленими
цілями проведення ділової наради.
Підсумки дискусії слід сформулювати точно й виразно. Вони
повинні відбивати думки по можливості більшої кількості членів
групи. Кожний із присутніх може висловитися з приводу загаль-
ного рішення. Від ведучих потрібна висока майстерність при
формулюванні погодженої групової думки з питань дискусії. Ве-
дучому важливо підкреслити, що воно було вироблено завдяки
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збереженню ділової доброзичливої атмосфери, незважаючи на
конфронтацію існуючих точок зору.
Отже, розуміння сутності, методики проведення групової дис-
кусії та всіх складових, що визначають її продуктивність, сприя-
тиме зростанню зацікавленості та комунікативної активності її
учасників, формуванню у них своєї власної думки, уміння дово-
дити її до інших учасників, підвищенню культури спілкування та
етикету бізнесу у майбутній діяльності кожного з них.
Леонтенко О. М., канд. екон. наук, доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ
МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ
У сучасних умовах розвитку економіки роботодавцям потрібні
фахівці, які озброєні новітніми знаннями теорії організації та тех-
нології виробництва, добре орієнтуються у нормативно-законо-
давчій базі, мають навички роботи в команді, вміють знаходити
креативні управлінські рішення.
Особливо високо керівники підприємств та організації ціну-
ють у молодих фахівцях практичні навички, які полягають у
вмінні: самостійно діагностувати складні виробничі ситуації; виз-
начати конкретну проблему розвитку виробництва та шукати
шляхи її розв’язання; чітко усвідомлювати необхідність прийнят-
тя відповідальних управлінських рішень; застосовувати сучасні
методи розробки та прийняття управлінських рішень; організову-
вати продуктивну та творчу роботу в командах та колективах;
чітко і аргументовано висловлювати власні думки і пропозиції,
вміти переконувати партнерів або опонентів.
Як свідчить досвід провідних міжнародних університетів на-
вички практичного застосування отриманих теоретичних знань у
студентів ефективніше розвивати за допомогою інтерактивних
методів навчання, зокрема тренінгових технології.
Одним з напрямів впровадження інтерактивних форм навчан-
ня в КНЕУ є використання тренінгові технології. У сучасному
викладанні тренінги розглядаються як форма активізації процесу
навчання, яка спрямована на вироблення у студентів компетенцій
та навичок до самостійної творчої роботи. Враховуючи це, до
процесу підготовки студентів магістерської програми «Менедж-
мент персоналу» було введено міжпредметний комплексний тре-
